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 ةينطولاو ةيقلاخلأاو ةيعامتجلاا ميقلا زيزعت يف ةضايرلا رود لوح كومريلا ةعماج ةبلط تادقتعم 
 
دويزلا دومحم دلاخ*                 يسيولا "ريخ دمحم" رازن**      ميلع وبأ ميرم*** 
  :صخلملا 
 ىلإ فرعتلا ةساردلا تفدهةينطولاو ةيقلاخلأاو ةيعامتجلاا ميقلا زيزعت يف ةضايرلا رود لوح كومريلا ةعماج ةبلط تادقتعم.  مدختسا
نوثحابلا  ةنوكم ةنابتسا قيبطت للاخ نم ،يحسملا يفصولا جهنملا( نم57 ،ةيعامتجلاا ميقلا( :يه ،تلااجم ةثلاث ىلع ةعزوم ،ةرقف )
ةيقلاخلأا ميقلا )ةينطولا ميقلا ، تغلب ةنيع ىلع(650 ) مت ،كومريلا ةعماج يف عيمجلل ةيندبلا ةقايللا تاقاسم ةبلط نم ةبلاطو ًابلاط
 .ةيئاوشعلا ةقيرطلاب مهرايتخا ةساردلا جئاتن ترهظأنأ  ميقلا زيزعتو ةيمنت يف ةيباجيا تاساكعنا اهل ةضايرلا لوح ةبلطلا تادقتعم
او ةيعامتجلااو ةيقلاخلأا و ،ةينطول ةينطولاو ةيقلاخلأاو ةيعامتجلاا ميقلا ىلع ةيضايرلا ةطشنلأا ةسرامم تاساكعناب ًارثأت رثكأ روكذلا نأ
.ثانلإا نم  يف ةبلطلا تادقتعم زيزعتل ةزراب ةينطوو ةيعامتجاو ةيضاير تايصخش ةفاضتسا ىلع لمعلا ةرورضب ةساردلا تصوأ
 يف اهرودو ةضايرلا ةيمهأب كومريلا ةعماج.ةينطولاو ةيقلاخلأاو ةيعامتجلاا مهميق ةيمنت 
      :ةيحاتفملا تاملكلا.ةينطولاو ةيعامتجلااو ةيقلاخلأا ميقلا ،ةضايرلا ،ةبلطلا تادقتعم 
 
The role of sports from Yarmouk University Students’ perspective in Strengthening Patriotic, Social, 
and Moral Values 
Dr. Khaled Mahmoud al-Zyoud* 
D. Nezar "Moh̕d Khair" Al – luwaici** 
Dr. Maryam Abu Elaim*** 
 
Abstract 
     The study aimed to identify the role of sport activities in the development of the social, moral and patriotic 
values from Yarmouk University student's perspective. The researchers in this study used the expressive 
descriptive approach and applied a survey that consisted of fifty-seven items divided into the following (3) 
domains: social values, ethical values, and national values. The study sample included (650) Yarmouk 
University male and female students who were randomly selected. Study results showed that sport activities 
practice have a positive effect on development ethical, social, and national values on university students. The 
effect was higher on male students compared to the female students. The study recommended the importance of 
hosting public figures to reinforce the values of university students with the importance of sport. 
Keywords: Students’ perspective, Sports, the social, ethical and Patriotic values 
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تعد مؤسسات التعليم العالي من أهم مقومات التنمية       
البشرية، ويمثل التعليم الجامعي قمة الهرم التعليمي، فهو 
يتعامل مع صفوة شباب المجتمع، ويعول عليه لأعداد العنصر 
لذا فإن كل أمة اسي للتنمية، البشري الذي هو المحور الأس
تسعى للتنمية الشاملة، والتخطيط لمستقبل مشرق لشبابها، الذين 
هم محور اهتمام وركيزة انطلاق الأمم، وبما أن التنمية ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالشباب، فإن التخطيط السليم، ووضع البرامج 
م االمناسبة، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة، ومضاعفة اهتم
الدولة بهم، من شأنه أن يخلق مواطنًا صالحًا في مجتمعه، 
والأخلاقية   الاجتماعيةمتمسكا ًبقيمه، ومتفهما ًومدركا ًلمتطلباته 
 والوطنية.
) تعد من 0102والمرحلة الجامعية كما يشير الزيود (   
المراحل المهمة في حياة الفرد، خصوصًا أن معظم الطلبة 
يمرون بمرحلة التطور، من حيث الاستقلالية وبناء الشخصية 
الذاتية، التي تعد أمرًا هامًا في إحساسه بالانتماء لجماعة ما، 
ة تماعية، تعزز تنميبحيث يكون هذا الفرد جزءا ًمن مجموعة اج
وصقل شخصية الطالب، من خلال التفاعلات الشخصية مع 
الوسط الدائم الاتساع، والاتصال الاجتماعي في ظروف 
 متنوعة.
 & snilloC(( وجرهام كولنز) و 5102ونوه الزيود (   
للتعليم الجامعي بأن الأهداف الرئيسة  1002 ,maharG
سير سلوكه، مما ي في تنمية شخصية الطالب، وتهذيبتتمثل 
جنبًا إلى جنب مع الأهداف التعليمية من حيث صقل لقدراته 
العقلية، والتدريب على التفكير السليم، لمعالجة القضايا 
 والمشكلات المختلفة التي يواجهها في حياته اليومية.
) تتفق مع شمروخ 0102وعليه، يلاحظ أن الدمياطي (  
ر القدرات العقلية ) على أن تنمية وتطوي1102وخصاونة (
وتعزيز مهارتهم وسلوكياتهم والإبداعية لدى طلبة الجامعات، 
العاطفية والاجتماعية، وا  كسابهم الخبرة للتكيف والاندماج مع 
ة يمكن أن تكون بمثابة طريق الحياة،مجتمعاتهم، ومع متطلبات 
تي التي تعد من أهم الواجبات ال لنقل المعارف والقيم والمعايير،
ى عاتق الجامعات، لذلك لا بد من تعاون كافة أطراف تقع عل
العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات وخارجها، من إدارة 
وأعضاء هيئة التدريس، ومناهج، والطلبة أنفسهم، وكذلك 
وأسرهم، بغية تحسين مستوى أدائهم الأكاديمي، وتنمية مهاراتهم 
 وزيادة فهمهم للحياة العملية.
د من التربويين أن جميع الديانات والثقافات ويتفق العدي    
، كالشجاعة ،تعمل على أن يتحلى أفرادها بالخصال الحميدة
والعدالة، والأمانة، والعطف، والمساواة، والإخلاص، والاحترام، 
والمسؤولية، والكرامة، وتسعى إلى غرس هذه الخصال لدى 
روح لطلبتها، وهناك فضيلة أخرى في التربية الرياضية، هي ا
الرياضية، التي تشير إلى الاجتهاد والسعي من أجل تحقيق 
الأهداف، والنجاح مع الالتزام بالعدالة والأمانة، واحترام 
الآخرين، ومراعاة القوانين التي تحكم النشاط البدني الممارس، 
 ).5102وتجنب عقلية الفوز بأي ثمن (الزيود والعلي، 
اده وتبرز في تعاملات أفر  ،وتعد القيم إحدى ركائز المجتمع    
معها، لتتضح صورها وأشكالها ومفاهيمها، ولتمثل ثقافة 
المجتمع، واتجاهات ومعايير الأفراد، فالقيم تنظم العلاقات 
البشرية، وعليها تقوم الحياة الاجتماعية، لذا أي خلل أو اهتزاز 
في منظومة القيم ينتج عنه ارتدادات وانعكاسات على حياة الفرد 
جتمعات؛ لأن القيم، تعد مدارها وعمادها، خصوصًا في والم
الوقت الراهن، وما يحتويه من ثورة تكنولوجية وانفتاح على 
 ).4002الثقافات الأخرى (حويتي، 
) في كافة 6102وللقيم مكانة كبيرة كما أشارت طبيشات (   
الميادين العلمية والحياتية، حيث إنها إحدى الأسس العامة 
لعمليات التعليم والتكيف الإنساني، وتعد الموجه والضابط 
للسلوك الإنساني، كما تقوم بدور مهم في تحقيق التوافق النفسي 
بر التاريخ وعلى حرصت المجتمعات عوالاجتماعي، ولذلك 
رأسها المجتمعات العربية على توارث هذه القيم، ونقلها من جيل 
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إلى أخر، باعتبارها إحدى أهم المعالم التي تميز شخصيتها، 
وعلى كل مجتمع أن يهتم بقيمه ليحافظ على تميزه، فالمجتمع 
الذي يمتلك نظامًا قيميًا يملك مفاتيح التقدم والارتقاء التي تؤهله 
ة تحديات العصر وتساعده على توقع سلوك أفراده في لمواجه
 ضوء بنائهم القيمي.
) حيث أشااااااااااااااار لأهمية 7002وهذا الرأي يدعمه العاجز (    
القيم في مسااااااااااااااعدة المجتمع على مواجهة التحديات والتغيرات 
التي تطرأ عليه، وذلك بمقاومة كل أشاااااااكال الانحلال والفسااااااااد 
من خلال قدرة القيم وأهميتها  الوافدة من خلال وسائل الإعلام،
لكال من الفرد والمجتمع، وذلاك لتمكنهاا من إيجااد الإنساااااااااااااااان 
الصالح، وبالتالي المجتمع الصالح الذي ينعم أفراده بالاستقرار 
والطمأنينة في ظل منظومة قيمية ترتكز على أسااااااااااااااس وقواعد 
 متينة مستمدة من عقيدة الأمة ورسالتها الخالدة.
أهمية القيم ودورها المتشعب في تنظيم  وعلى الرغم من    
ة حياة أفراد المجتمع وسلوكياتهم وطريقإلا أن السلوك الإنساني، 
لإنترنت، االتكنولوجيا الحديثة وعالم اتصالهم بالآخرين، تأثرت ب
كمال )، 6102أبو الفحم (كما يرى العديد من الباحثين مثل: 
الأفراد  ، لتؤثر بدورها على قيم)8002 ,naeS()، 9002(
أصبحت مصدرًا للانحراف ومعاييرهم الاجتماعية والأخلاقية، و 
تيجة وذلك نالأخلاقي والاجتماعي والديني والثقافي والصحي، 
الإنترنت كفضاء مفتوح ليس عليه رقيب، ويقدم ما هو أن 
مرغوب وغير مرغوب، الأمر الذي من شأنه تحطيم قيم وأخلاق 
الدينية والأخلاقية  المجتمعات، وتضعف معتقدات الفرد
والوطنية، وتنمي لديهم القيم الغير مرغوبة كفعل الجرائم 
 .والمحرمات
) أن الواقع الاجتماعي في 9002ويرى أخو ارشيدة (    
الأردن يشهد تحديات شبابية حادة تتخذ صورًا مختلفة من حيث 
مضمونها ووحدتها، فاهتزاز القيم، واضطراب المعايير 
لاقية، يتمثل بوضوح في تزايد أشكال الاجتماعية والأخ
الانحراف والفساد، وانتشار صور من السلوكيات لم تكن مألوفة 
من قبل في المجتمع الأردني، الأمر الذي قد يهدد الأمن 
والاستقرار المجتمعي، ومن أبرز ألوان هذا الانحراف هو العنف 
ل خالطلابي أو السلوكيات العدوانية، التي يقوم بها الطلاب دا
المؤسسات التعليمية، لا سيما أن الإحصائيات لهذه الظاهرة 
تشير إلى زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وأصبح هذا 
 السلوك واضحًا ولافتًا للانتباه، ومثيرًا لاهتمام المجتمع الأردني. 
إلا أن ظهور بعض المعتقدات الرياضية الخاطئة نتيجة بعض 
اتورية، ت الدينية وأنظمة الحكم الديكتالفلسفات العقلية، والمعتقدا
التي اتخذ معظمها من القرون الوسطى، ما زال بعض المثقفين 
والعلماء يرددونها في عصر العلم والتكنولوجيا والعولمة، الأمر 
الذي انعكس سلبًا على معتقدات وأراء وتوجهات البعض ومنهم 
دها ئطلبة الجامعات حول دور الرياضة وبيان أهميتها، وفوا
على مختلف جوانب حياة الفرد اليومية، (إسماعيل ومسعد، 
 ).4002
) إن الوعي بأهمية 9002زريقات (وفي هذا الجانب يرى   
المعتقدات الرياضية وممارسة أنشطتها وا  دراك أهدافها الجسدية 
والصحية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية غير كاٍف لدى 
نتيجة اعتقاد البعض بأن الكثير من الأفراد في مجتمعنا، 
الرياضة ما هي إلا مجرد عضلات وعرق، وأذرعًا وأرجًلا قوية 
ونوايا حسنة، ولآخرون تعني مضيعة للوقت، لينعكس ذلك سلبًا 
على الأهداف التي تسعى الرياضة إلى تحقيقها عن طريق 
 .التربية الشاملة لأفراد المجتمع
أكدوا على أن ) 6102) وأبو الفحم (9002إلا أن زريقات (
الاهتمام بالمعتقدات الرياضية يكون رد فعل للوعي بالفائدة التي 
تعود بها هذه المعتقدات على الأفراد كافة والشعوب عامة، وأن 
مفاهيمها، وا  ن اختلفت في الشكل؛ إلا أنها تتفق في المضمون، 
وأن الرياضة هي العملية التربوية التي تهدف إلى تكوين 
ل والمتزن في جميع النواحي المعرفية والنفس الإنسان المتكام
 حركية والوجدانية.
ولعل أهداف التربية الرياضااااااااااااااة وأنشااااااااااااااطتها تعد من أهم     
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البرامج التي يمكن من خلالها غرس القيم الاجتماعية الساااااااوية 
 يؤكااد بوتز والأخلاقيااة والوطنيااة الحمياادة لاادى الطلبااة، حيااث
تماااااعيااااة للفرد مع ) أن تعزيز العلاقااااات الاج0002 ,ztuB(
الآخرين، وتحساااااااااين عملية التكيف الشاااااااااخصاااااااااي والاجتماعي 
وتزويد الفرد بالقيم والاتجاهات ومعايير الساااااااااااالوك الرياضااااااااااااي 
القويم لتأهيله حتى يكون مواطنًا صاااااالحًا في مجتمعه، تتم من 
خلال ممارساااااة الأنشاااااطة الرياضاااااية والمشااااااركة في الأنشاااااطة 
 الأسااااليب لاندماج الفرد مع والبرامج اللامنهجية، التي تعد من
 مجتمعه.
) أن برامج التربية 9002وبهذا الصدد تؤكد آل مراد (   
الرياضية تعد من أهم الوسائل لتحقيق التنمية الاجتماعية للفرد، 
فالأنشطة الرياضية تتسم بالثراء، ووفرة العمليات والتفاعلات 
ًا دالاجتماعية، التي من شأنها إكساب الممارس للرياضة عد
كبيرا ًمن القيم والخبرات والخصائص الاجتماعية المرغوبة، التي 
تنمي الجوانب الاجتماعية في شخصيته، وتساعده في التطبيع 
والتنشئة الاجتماعية والتكيف مع مقتضيات المجتمع ونظمه 
 ومعاييره الاجتماعية والأخلاقية.
) 1002) نقًلا عن الخولي (7102وترى بني إسماعيل (     
أن الأنشطة الرياضية تقدم فرصًا لنمو القيم الاجتماعية 
ة من تفاعله مع الجماعة الرياضي الفردالمقبولة، حيث يكتسب 
مجموعة من قيمها، حيث يدفعه النشاط الرياضي الممارس مع 
اعة، ه لصالح الجمالجماعة إلى استخدام مهاراته الفردية وقدرات
فيتعلم التعاون والتفاهم والإيثار، ومن خلال التفاعل الاجتماعي 
اعة في الجم الفرديدرك الفرد أهمية تماسك الجماعة، ومشاركة 
الرياضية تمكنه من بناء وتطوير علاقاته الاجتماعية مثل: 
الصداقة، والعشرة، والألفة الاجتماعية، وتجعله يتقبل دوره في 
 ويمتثل إلى معايير وقيم الجماعة.الفريق، 
) على أن 4002) مع شحادة (0102ويتفق البزم (    
الأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة في الجامعة من شأنها أن 
تسهم في تنمية حسن الخلق والمعاملة الطيبة، وتهذيب سلوك 
الطلبة، وتعزز من اتجاهاتهم نحو السلوك السوي وغرس القيم 
ي يرضى عنها المجتمع، كمساعدة الآخرين، والأخلاق الت
والنظافة، والتعارف، والإيثار، واحترام الغير، كما تسهم في 
تنمية اتجاهات مرغوبة، كاعتزاز الطالب بدينه وعقيدته ووطنه 
وقيمه وأخلاقياته، وتعمل جاهدة على تنميتها، وتسهم الأنشطة 
بين و  في توثيق الصلة بين الطالب وزملائه من جهة، وبينه
أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والأسرة والمجتمع من جهة 
أخرى، وتبرز وتعزز جانب الاستقلال والثقة بالنفس والاعتماد 
عليها، وتحمل المسؤولية من خلال اشتراك الطالب في الأنشطة 
 المناسبة لحاجاته ولقدراته وميوله.
رياضاااااااية ) على أن الأنشاااااااطة ال6002ويؤكد أبو العطا (     
بكل أنواعها ومجالاتها تساااهم بقدر كبير في تنمية شاااخصااايات 
الطلبة وتربيتهم التربية الخلقية والاجتماعية والنفسااية والجساامية 
والعقلية، مما يعدهم لمواقف الحياة المسااااااااااااااتقبلية، كما لها أثر 
كبير في تعليم الطلباااااة يفوق أحيااااااناااااًا التعليم في القااااااعاااااات 
 الدراسية.
) 5102كما يؤكد الخطيب (شطة الرياضية وتشكل الأن   
أرضية خصبة لبناء علاقات ) 9002 ,htimSوسميث (
اجتماعية بين الطلبة، لما تتميز به من تفاعل حركي، وفكري، 
واهتماماتهم وانفعالي، مما يسهم في إشباع حاجات الطلبة 
ورغباتهم وميولهم، وفي تحقيق أهدافهم الشخصية ونموهم 
ي، وفي تحسين أدائهم لوظائفهم وأدوارهم النفسي والاجتماع
، وفي تشكيل اتجاهاتهم وقيمهم ومبادئهم، وفي الاجتماعية
ضبط سلوكياتهم وتعديلها، والحصول على فرص أفضل لإقامة 
 الصدقات.
مما سبق، تتضح أهمية تنمية القيم الأخلاقية والاجتماعية     
 سيما نية، لاوالوطنية لدى أفراد المجتمع، كونها تعد ضرورة وط
بين طلبة الجامعة، وتحقيق ذلك مرهون بتحريرهم فكريًا 
واجتماعيًا وثقافيًا، وهذا يتطلب ضرورة تعميق قيم الانتماء 
والولاء للوطن، وتدعيم الإحساس بالانضباط ومراعاة الجدية 
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في السلوك المقبول اجتماعيًا، وتصحيح مسارهم بعيدًا عن 
ج الأخلاقي، قد يحمل في طياته الانحراف؛ لأن انهيار النموذ
تدني في مستوى القيم الأخلاقية نفسها، فلا يلبث بعض الشباب 
 المخدوع أن يقع فريسة للصراع النفسي لفقدنه الإيمان بالقيم. 
ومن الدراسات المشابهة التي تناولت لمثل هذا الموضوع       
) التي هدفت التعرف 7102نذكر دراسة الزيود وبني ملحم (
ى أهمية الأنشطة الرياضية في تحسين العلاقات الاجتماعية إل
بين طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك. اعتمدت 
الدراسة على المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي، من خلال 
) فقرة موزعة إلى خمسة 13تطبيق استبانة مكونة من (
في، الاجتماعي الشخصي، والاجتماعي الثقا) مجالات، هي:
ومدى الانتماء للجامعة، والروابط الاجتماعية، ومجال التفاعل 
) طلبة تم اختيارهم 012على عينة مكونة من (( الاجتماعي
أظهرت نتائج الدراسة، و  .بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة
أن الأنشطة الرياضية تؤدي دورًا مهمًا وفعاًلا في تعزيز 
في  عية بين الطلبة، وبالتاليوتحسين مستوى العلاقات الاجتما
تفاعلهم الاجتماعي مما يسهم في تماسكهم وترابطهم وتكيفهم 
مع البيئة الجامعية، ويخفف وطأة الشعور بالضيق، العزلة 
م تسهالاجتماعية تؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية، و 
ممارسة الأنشطة الرياضية في تبادل الثقافات والخبرات بين 
ب القيم الاجتماعية السوية والتدريب على القيادة الطلبة واكتسا
وجود  نوتقييم الذات والآخرين بصورة مستمرة، وبينت كذلك ع
فروق بين الجنسين لأهمية الأنشطة الرياضية، إلا أنها عززت 
من تفاعل وتكيف الطلبة على اختلاف جنسهم والمرحلة 
 الدراسية مع بعضهم لبعض ومع البيئة الجامعية. 
) فهااادفااات التعرف إلى دور 6102أماااا دراسااااااااااااااااة جعيم (     
برنامج التربية الرياضية في تنمية وا  كساب القيم الايجابية لدى 
طلباة المرحلاة الثاانوياة بمادارس أمااناة العااصااااااااااااااماة، وذلاك من 
خلال درس التربية الرياضاااااااااااية، والنشااااااااااااط الداخلي والنشااااااااااااط 
 الخارجي، واعتمدت الدراسااااة على المنهج الوصاااافي المسااااحي،
وتم اختيار عينة الدراسااااااااااااااة من الطلبة الرياضاااااااااااااايين بالمرحلة 
) طاالباًا، وتم التوصااااااااااااااال إلى أهم القيم 777الثاانوياة وبلغات (
الايجابية التي يكتساابها طالب المرحلة الثانوية من خلال درس 
التربية الرياضااااااااااية وهي: يكتسااااااااااب الطلبة الثقافة الرياضااااااااااية، 
يااة القاادرة على والمسااااااااااااااااعاادة في المحااافظااة على النظااام، وتنم
ضاااااااااابط النفس، وأهم القيم التي يكتساااااااااابها من خلال النشاااااااااااط 
الاااداخلي تتمثااال  بتعريف الطلباااة إلى أهمياااة اللعاااب التعااااوني 
الجماعي المنظم، ويساعد على اكتشاف المواهب الرياضة في 
الألعاب المختلفة، والقدرة على التفكير السليم من خلال مواقف 
بة من أهم القيم التي يكتسااابها الطلاللعب، وبينت كذلك النتائج 
خلال النشااااااااااااااااط الخاارجي، والتي تتمثال بمعرفاة قوانين اللعاب 
 الرياضية، والتحلي بالأمانة، وتحمل المسؤولية.
) الفوائد 1102وتناولت دراسة شمروخ وخصاونة (  
الاجتماعية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الرياضية لدى طلبة 
لدراسة المنهج الوصفي، وتم جامعة اليرموك، واستخدمت ا
) فقرة على عينة عشوائية من 22تطبيق استبانة مكونة من (
) طالبًا وطالبة. كشفت نتائج 689طلبة جامعة اليرموك بلغت (
الدراسة أن الفوائد الاجتماعية الناجمة عن ممارسة الأنشطة 
الرياضية، هي: (التفاؤل الاجتماعي، والفوائد الاجتماعية 
لروابط الاجتماعية، والفوائد الاجتماعية الثقافية، الشخصية، وا
والانتماء للجامعة)، وهذا يدل على أهمية ممارسة الأنشطة 
الرياضية والترويحية لدى الطلبة. وكذلك بينت النتائج عدم 
وجود فروق دالة إحصائيًا في استجابات الطلبة عند مجال 
لمتغير  الانتماء للجامعة ومجال التفاعل الاجتماعي تبعا ً
الجنس، كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا عند بقية 
 المجالات لصالح الذكور. 
) دراسة هدفت التعرف إلى 5102وأجرى الزيود والعلي (   
تأثير الأنشطة الرياضية على بعض المتغيرات للطلبة العرب 
الوافدين للدراسة في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، 
ستخدام المنهج المسحي من خلال استبانة طبقت حيث تم ا
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) طالب وطالبة، وتكونت الاستبانة 311على عينة مكونة من (
) فقرة موزعة إلى أربعة محاور. (الاجتماعي، والنفسي، 74(من 
والأخلاقي، والصحي). وأظهرت النتائج أن المتوسطات 
كان  )،64.4-97.3الحسابية للمجالات تراوحت ما بين (
للمجال الصحي وبدرجة مرتفعة وبالمرتبة الأخيرة المجال أعلاه 
الأخلاقي وبدرجة مرتفعة، وكشفت الدراسة عن وجود فروق 
) في جميع 50.0≤αذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (
مجالات الدراسة تبعًا لمتغير الجنس، ولصالح الإناث. كذلك 
إحصائية في كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة 
جميع مجالات الدراسة تبعًا لمتغير مدة الإقامة، عدا المجال 
الصحي الذي أظهر فروق ذات دلاله إحصائية ولصالح من 
بضرورة العمل على دعم  (سنه إلى سنتين). وأوصت الدراسة
تكيف الطلبة الوافدين للدراسة في كلية التربية الرياضية مع 
قاليد الوافدين بثقافة وعادات وت الحياة الجامعية، وتعريف الطلبة
المجتمع الأردني من خلال التنسيق مع عمادة شؤون الطلبة 
 في جامعة اليرموك. 
) إلى معرفاة 6102وهادفات دراساااااااااااااااة مجيادي وبوعبادا  (    
الدور الذي تلعبه حصااااة التربية الرياضااااية في إكساااااب تلاميذ 
 – 9من مرحلااة الطور الثاااني (المتمثلااة في المرحلااة العمريااة 
ساااانة) ببعض القيم الأخلاقية: (التعاون، الاحترام، النظام،  21
الشااااجاعة) من وجهة نظر معلمي التربية الرياضااااية في بعض 
المدارس الابتدائية. اساااااااااااتخدمت الدراساااااااااااة المنهج الوصااااااااااافي 
التحليلي، من خلال تطبيق اسااااااااااااااتبااانااة على عينااة مكونااة من 
يلة. رس بلدية المس) معلم ومعلمة للتربية الرياضية في مدا45(
أظهرت نتائج الدراسااااة أن لحصااااة التربية الرياضااااية دورًا مهمًا 
في تنمية بعض القيم الأخلاقية: (التعاون، الاحترام، النظااااااااااام، 
الشااااااااااااجاعة) لاااااااااااادى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وكشفت النتائج 
كاااذلاااك عن وجود عااادة معوقاااات تعيق عمااال معلمي التربياااة 
 تحد من قدراتهم وا  بداعهم.الرياضية، وبالتالي 
 ,te yllucSأما الدراسة التي أجراها سكولي وآخرون (    
) على طلبة الجامعة في إيرلندا فقد هدفت إلى 8991,.la
الكشف عن تأثير المشاركة في النشاط التربوي الرياضي في 
الحالة الاجتماعية والنفسية للطلبة، من خلال المراجعة النقدية 
أظهرت النتائج أن المشاركة في النشاط ) دراسة. 61ل (
الرياضي كان لها تأثير في تخفيف التوتر الناتج عن التفاعل 
الاجتماعي مع الآخرين، وزيادة الشعور بالرضا عن النفس، 
والمساعدة في السيطرة على الانفعالات، ورفع درجة الاستعداد 
للتفاعل الاجتماعي بعيد المدى مع الآخرين خصوصًا مع 
باء. والمشاركة في النشاط ولمدة طويلة يرفع من قدرة الفرد الغر 
 على تقييم ذاته، ومعرفة قدراته وا  مكانياته.
) التعرف إلى 7002 ,yarnaHوتناولت دراسة هنري (    
مدى تأثير الجامعة في تعليم الطلاب حقوق وواجبات المواطنة 
 يوأدوارهم في المجتمع الأمريكي. تم استخدام المنهج الوصف
)، توصلت 113من خلال تطبيق الاستبانة على عينة بلغت (
الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها أن ممارسة الطلاب 
للأنشطة داخل الجامعة وا  عدادهم للتعامل مع التحديات التي 
تواجههم، واشتراكهم في الحوارات والمناقشات مع المعلمين، 
ايا حل القض وتعليمهم الأسلوب الديمقراطي ومشاركتهم في
المجتمعية داخل وخارج الجامعة ساهم في تعزيز وغرس قيم 
 المواطنة.
إلى فعالية برنامج  )7002 ,enirtS(وتطرقت دراسة سترين    
قائم على الاشتراك في الأنشطة المدرسية غير المنهجية، 
خاصة الأنشطة الرياضية في تنمية الإحساس بالانتماء لدى 
الاعتماد على المنهج الوصفي، وتطبيق من خلال الطلبة، 
) 002على عينة بلغت ( الاستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة
) عامًا، وتضمن البرنامج 51-01طالب تتراوح أعمارهم بين (
أنشطة غير منهجية تعمل على زيادة التفاعل بين الطلاب 
وأقرانه في موقف اللعب، وقد أوضحت النتائج فعالية البرنامج 
 تنمية الإحساس بالانتماء لدى الطلاب. في
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إلى توضيح  )8002 ,sgnuoY(وهدفت دراسة يانجز   
العلاقة بين اشتراك التلاميذ في عدد من الأنشطة غير 
استخدمت الدراسة المنهجية، والإحساس بالانتماء للمدرسة. 
ى عينة عل المنهج الوصفي، والاستبانة لتحقيق أهداف الدراسة
) عامًا 51-11طالبًا تتراوح أعمارهم بين ( )273تكونت من (
اشتركوا في مجموعة من الأنشطة التنافسية غير المنهجية، 
ومن هذه الأنشطة الاشتراك في نادي العلوم، ونادي الموسيقى، 
والكتاب السنوي، ومجلس الطلاب، والمجلة المدرسية، ونادي 
لدراما، االتصوير، ونادي الكمبيوتر، والألعاب المدرسية، ونادي 
والنادي المهني، ونادي اللغات، ونادي التاريخ، والألعاب 
الرياضية مثل كرة السلة، وكرة القدم، والتنس، وكرة اليد. وقد 
أظهرت النتائج أن اشتراك الطلبة في الأنشطة غير المنهجية 
 عزز لديهم الإحساس الشديد بالانتماء والارتباط بالمدرسة.
التي هدفت التعرف بشكل  )9002 ,ssaH(وفي دراسة هاس 
أساسي إلى تحديد دور الأنشطة الجامعية في مساعدة الطلبة 
على تّحمل مسؤولياتهم الوطنية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي. أما الأداة والعّينة، فقد ّتم استخدام منهج تحليل 
المضمون لتحليل مضمون الأنشطة، وملاحظة الطلبة خلال 
طة، وكان من أهم النتائج: تساهم الأنشطة في تنمية تنفيذ الأنش
ممارسات المشاركة المجتمعية، والممارسات الديمقراطية، 
وتنمية مهارات الحوار الإيجابي بصورة مرتفعة، وجود فروق 
بين دور الأنشطة في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطلبة 
 بالنسبة لمتغير الجنس.
 قةالتعليق على الدراسات الساب
يتضح من خلال استقراء الدراسات السابقة ومن خلال ما سبق 
 عرضه من دراسات عربية وأجنبية استخلاص ما يلي:
من حيث الأهداف: تشابهت الدراسة الحالية مع معظم      
دور وأهمية الأنشطة  الدراسات السابقة التي ركزت على
ملحم  يالرياضية في تعزيز القيم، مثل: دراسة كل من الزيود وبن
، والزيود والعلي )6102)، ومجيدي وبوعبدا  (7102(
 )،1102شمروخ وخصاونة (و )، 6102)، ودويكات (5102(
بينما  ،)8991,.la ,te yllucS، و( )7002 ,enirtS(
اختلفت مع الدراسات الأخرى التي ركزت على الأنشطة 
اللامنهجية في الجامعة أو المدرسة ودورها في إكساب الفرد 
ومجيدي )، 6102القيم السوية مثل دراسة كل من جعيم (
 ,sgnuoY()، و7002 ,yarnaHو()، 6102وبوعبدا  (
 .)9002 ,ssaH(، و)8002
من حيث العينة: تناولت الدراسة الحالية طلبة الجامعة      
وهذا يتشابه مع الدراسات العربية والأجنبية التي اشتملت على 
)، والزيود 5102طلبة الجامعات مثل دراسة الزيود والعلي (
) ودويكات 1102وشمروخ وخصاونة ( )،7102وبني ملحم(
 ، بينما تناوت دراسة كل)7002 ,yarnaHو()، 6102(
، ومجيدي )8002 ,sgnuoY(، و)7002 ,enirtS(من
 المدارس.) تلاميذ 6102)، وجعيم (6102وبوعبدا  (
من حيااااث الفئااااة العمريااااة: تراوحاااات الفئااااة العمريااااة لعينااااة    
 سنة. 32 -9الدراسات السابقة من 
من حيث الأدوات: تشاااااااااااااابهت الدراساااااااااااااة الحالية مع اغلب    
الدراسااااااااااات العربية وكذلك الدراسااااااااااات الأجنبية في اسااااااااااتخدام 
ومجيدي  )،6102جعيم ( الاساااتبانة كأداة لجمع البيانات مثل:
) ودويكات 1102)، وشااااامروخ وخصااااااونة (6102وبوعبدا  (
)، 7002 ,yarnaH(، )8002 ,sgnuoY()، 6102(
 )9002 ,ssaH(، بينما اختلفت مع دراسة )7002 ,enirtS(
 التي اعتمدت على تحليل المضااااااااااااامون والملاحظة، ودراساااااااااااااة
 المراجعة النقدية. ) التي استخدمت8991,.la ,te yllucS(
 ومن خلال الدراسات السابقة استفاد الباحثون ما يلي:
اطلاع الباحثون وتحليلهم للدراساااااااات الساااااااابقة كانت  
 مشكلة الدراسة. عونًا لهم في تحديد
تحديد المنهج العلمي والأسلوب الإحصائي وصياغة  
 تساؤلات وأهداف الدراسة.
 اختيار مجتمع الدراسة والفئة المستهدفة للدراسة. 
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إن تعقد ظروف الحياة وكثرة متطلباتها المعيشية، وزيادة      
لى اهتمام عأوقات الفراغ، والثورة التكنولوجية، واستحواذ وسائلها 
ة لعديد من التغيرات الاجتماعية والثقافيالطلبة، بالإضافة إلى ا
التي طرأت على المجتمع الأردني كالزيادة السكانية والتغيرات 
، التي قد يتمخض عنها انحراف في مفهوم القيم الاقتصادية
الأخلاقية والاجتماعية والوطنية على اختلاف صورها وأشكالها، 
ونات البيئة الاجتماعية والثقافية للمجتمع أثرت بشدة في مك
سلسلة من الارتدادات الأردني، الأمر الذي أدى إلى 
والانعكاسات على القيم بصورتها الايجابية والسلبية، سواء كانت 
التعليم العالي  أخلاقية أم اجتماعية أم الوطنية، لا سيما أن
ثقافيًا، و يهدف إلى النهوض بمستوى الطلبة الجامعيين، علميًا، 
واجتماعيًا، ونفسيًا، وصحيًا، ليتخرج للوطن مواطنين متفهمين 
 .لرسالتهم القيادية في نهضتها الحاضرة
وبناء على ما ذكر أعلاه، وانطلاقا ًمن الواقع العملي الذي      
يعيشه الباحثون كأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية 
معة ياة طلبة الجاالرياضية في جامعة اليرموك، ومعايشتهم لح
اليومية، وملاحظاتهم لما يعانيه الطلبة من اغتراب نفسي 
وفكري وثقافي، وصراع داخلي، وازدياد مظاهر العنف 
الجامعي، وضعف واضح في العلاقات الاجتماعية بينهم، 
من شأن ذلك كله أن وا  دمانهم لوسائل التواصل الاجتماعي، 
 ا  لى تردي وضعف فييؤدي إلى اهتزاز قيم المواطنة لديهم، و 
قيمهم الأخلاقية والاجتماعية، وبالتالي ينسلخ المجتمع عن قيمه 
وتقاليده، ويفقد هويته الوطنية ولحمته الاجتماعية، ليرتد ذلك 
على تدني تعامل المجتمع مع غيره من المجتمعات حوله، وا  لى 
خلق أزمة قيمية قادرة على تمزيق تماسك وهوية المجتمع، وا  لى 
نحلال والفساد فيه، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة في ظهور الا
معتقدات طلبة جامعة اليرموك حول دور محاوله للكشف عن 
 .الرياضة في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية والوطنية
  
 أهمية الدراسة
تتضاااااااح أهمية هذه الدراساااااااة من خلال موضاااااااوعها الذي      
حول دور الرياضااااااااة يبحث في معتقدات طلبة جامعة اليرموك 
ناااا ومن ه ،في تعزيز القيم الاجتمااااعياااة والأخلاقياااة والوطنياااة
تحددت أهمية هذه الدراساااااااااااة الحالية ومدى الحاجة إليها وذلك 
 وفق الآتي:
تعد هذه الدراسة (حسب اطلاع الباحثون) من الدراسات  -1
عتقدات مالنادرة في المملكة الأردنية الهاشمية التي تناولت 
يما ، لا سحول دور الرياضة في تعزيز القيمطلبة الجامعة 
 الاجتماعية والأخلاقية والوطنية.
من خلال هذه الدراسة يمكن تعزيز القيم الإيجابية لدى  -2
الطلبة، وترميم وتعديل ما قد أثر سلبا ًعلى قيم الطلبة نتيجة 
 .الغزو الفكري والثقافي والانفتاح على الثقافات الأخرى
كذلك للإسهامات التي قد تقدمها  تكتسب الدراسة أهميتها -3
الأنشطة الرياضية في تكوين معتقدات أفراد المجتمع بصفة 
عامة، وطلبة الجامعة بصفة خاصة، باعتبارهم بناة 
 المستقبل.
يمكن من خلال نتائجها تعزيز توجه الطلبة نحو ممارسة   -4
الرياضة وبالتالي استثمار والتقليل من أوقات فراغهم، 
ت الاجتماعية بينهم، ناهيك عن تخفيف وتعزيز العلاقا
مظاهر العنف الجامعي والعزلة الاجتماعية، لتمثل الأنشطة 
الرياضية وسيلة لتعزيز وتنمية القيم الوطنية وكذلك القيم 
 الاجتماعية السوية والأخلاق الحميدة للطلبة.
قد تساعد نتائج هذه الدراسة على لفت أنظار واهتمام  -5
ت ومؤسسات التعليم العالي بأهمية القائمين على الجامعا
تطوير معتقدات الطلبة بأهمية الأنشطة الرياضية، وحثهم 
على ممارستها لاستثمار طاقات وقدرات الطلبة، وأوقات 
فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة، وتذليل الصعوبات والعقبات 
 التي قد تعيق مشاركتهم بمثل هذه الأنشطة.
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 راسة تحقيق الأهداف التالية: حاولت الد
معتقدات طلبة جامعة اليرموك حول دور الرياضة التعرف إلى  -
 .في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية والوطنية
في معتقدات طلبة جامعة اليرموك الكشف عن الاختلاف  -
حول دور الرياضة في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية 
 نس.تبعًا لمتغير الج والوطنية
 تساؤلات الدراسة
 تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:
معتقدات طلبة جامعة اليرموك حول دور الرياضة في ما  -
 ؟تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية والوطنية
لمعتقدات   )50.0≤α(هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية -
طلبة جامعة اليرموك حول دور الرياضة في تعزيز القيم 
 تبعًا لمتغير الجنس؟ الاجتماعية والأخلاقية والوطنية
 مجالات الدراسة
 .المجال البشري: طلبة جامعة اليرموك -
 .8102/ 7102المجال الزماني: العام الدراسي  -
 .المجال المكاني: القاعات الدراسية في جامعة اليرموك -
 مصطلحات الدراسة
في اللغة هي "التصديق بالأمر والإيمان به، وهو  المعتقدات:
من الفعل اعتقد، ويقاال اعتقاد بالشيء، أي أقنع به وأثبت له" 
ويعرفه الباحثون اجرائيًا بانها: ، (103، 2991(ابن منظور،
تصديق وايمان افراد عينة الدراسة على اختلاف جنسهم بوجود 
في تعزيز قيمهم الاجتماعية والأخلاقية  دور هام للرياضة
   والوطنية.
) على أنها: "مجموعة 6، ص8002: قدمها الكندري (القيم 
من المعتقدات والمعاني التي يحملها الفرد وتحدد وتوجه رغباته 
واتجاهاته، وهي في النهاية تحدد ما هو مقبول، وما هو غير 
السلوك  الصحيح أومقبول، فهي التي تحدد له السلوك القديم أو 
 الخاطئ".
"رسوخ وثبات مجموعة من  : تعرف بأنها:القيم الأخلاقية
السلوكيات والأخلاق والآداب عند الإنسان، ويلتزم بها في 
سلوكه لتعود بالخير والنفع على المجتمع، بحيث لا يصدر عنه 
إلا السلوك الأمثل، مثل الشعور بالآخرين واحترامهم، والتعاون، 
فظ العهد والوفاء به، والإيثار، والقناعة، وحفظ والصبر وح
 ).21: ص0102اللسان، ومقابلة الإساءة بالإحسان" (البزم، 
) بأنها: 651، ص6102عرفها دويكات (القيم الاجتماعية: 
"اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس فهو يحبهم ويميل إلى 
مساعدتهم، ويجد في ذلك إشباعا له، ويتميز باهتماماته 
الاجتماعية والتطوع لخدمة المجتمع، ويغلب على سلوكه الود 
 والشفقة والإيثار والعطف. 
م الفرد وميوله للنشاط : تعرف بأنها: "اهتماالقيم الوطنية
تة وهي قيم ثابالوطني والعمل الوطني وحل مشكلات المجتمع، 
من و  نسبيًا ذات استمرارية، وموجهه لسلوكيات الفرد المثلى،
القيم الوطنية الانتماء، والمساواة، والوحدة، والحرية السياسية 
والتضامن، وحب الوطن، والشورى، وسيادة القانون، والطاعة 
 ).11: ص6102للقادة" (الرواحي، والولاء 
بها "جميع ألوان الأنشاااااااطة  ويقصاااااااد الأنشططططططة الرياضطططططية:  
البدنية والرياضية التي تمارس بطريقة حرة ومنظمة للترويح أو 
لاكتسااااااب المهارات والخبرات خارج نطاق الدراساااااة الأكاديمية" 
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 منهج الدراسة 
تم الاعتماد على المنهج الوصفي المسحي نظرًا لملاءمته    
 طبيعة وأهداف الدراسة الحالية.
 مجتمع الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين لمساقات    
اللياقة البدنية للجميع في جامعة اليرموك، والبالغ 
 لطالبًا وطالبة، حسب إحصائيات دائرة القبو   )614,3(عددهم
 . 8102/7102للعام الدراسي في جامعة اليرموك والتسجيل 
 عينة الدراسة
طالبًا وطالبة من الطلبة ) 056تكونت عينة الدراسة من (
المسجلين بمساقات اللياقة البدنية للجميع في جامعة اليرموك، 
) من مجتمع الدراسة، وتم اختيارهم بالطريقة %91وبنسبة (
ح توزيع أفراد العينة تبعًا ) يوض1العشوائية، والجدول (
 للمتغيرات الشخصية.
 )1جدول(
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات الشخصية
 )056(ن=
 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير
 الجنس
 %4.55 063 ذكر
 %6.44 092 أنثى
 %0.001 056 المجموع
 
 أداة الدراسة
بهدف تحقيق أهداف الدراسااااة تم الاعتماد على المقياس       
بعد إجراء ) كوسااااااااايلة لجمع البيانات، 0102البزم (الذي أعده 
التعديلات اللازمة عليه، بالطرق العلمية المناساابة بما يتناسااب 
ومن ثم تحقيق الشاااااااروط مع طبيعة وأهداف الدراساااااااة الحالية، 
 . العلمية لها من الصدق والثبات
 الأداة  صدق
تم اسااااتخدام صاااادق المحتوى من خلال عرضااااه على عدد من 
)، 2المحكمين من ذوي الاختصااااااااااااااااااااااص والخبرة (ملحق 
والمتخصصين في مجال علم النفس الرياضي، وعلم الاجتماع 
الرياضاااااااااااي، والقياس والتقويم لمعرفة مدى ملاءمته ومناسااااااااااابة 
ا مااتطبيق المقياااس على البيئااة الجااامعيااة، واعتمااد الباااحثون 
) فأكثر من إجماع المحكمين لقبول الفقرة أو %08نساااااااااااااابته (
رفضاااها، وقد أبدى المحكمون اتفاقهم على اساااتخدام الاساااتبانة 
في البيئة الجامعية، لتتكون أداة الدراسااااة في صااااورتها النهائية 
) فقرة، موزعاااااااة إلى ثلاثاااااااة مجاااااااالات، هي: القيم 75من (
) فقرة، والقيم 91) فقرة، القيم الأخلاقياااااة (02الاجتمااااااعياااااة (
 ) فقرة.81الوطنية (
 تعديل المقياس 
ات طلبة معتقد: "تم اعتماد سلم ليكرت للتدرج الخماسي لقياس  
جامعة اليرموك حول دور الرياضة في تعزيز القيم الاجتماعية 
تم إعطاء  وذلك على النحو التالي: ".والأخلاقية والوطنية
جات، والإجابة كبيرة ) در 5الإجابة موافق بدرجة كبيرة جدًا (
) درجات، والإجابة منخفضة 3) درجات، والإجابة متوسطة (4(
درجتين، والإجابة منخفضة جدا ًدرجة واحدة.   وقد قام الباحثون 
بتقسيم درجات المستويات للمتوسطات الحسابية إلى ثلاثة 
مستويات (درجة مرتفعة، درجة متوسطة، درجة منخفضة)، وفقا 
 عدد الفئات. ÷ طول الفئة = المدى  :للمعادلة التالية
 الفئة الدنيا –وحيث إن المدى هنا = الفئة العليا
 .33.1=  3) ÷ 5-1فطول الفئة= (
ويوضح المقياس التالي تحديد مستوى الملاءمة للوسط     
 التعليق على المتوسطات الحسابي وذلك للاستفادة منه عند
 الحسابية
 منخفضة: بدرجة 33.2أقل من  -1.0من  -
 : بدرجة متوسطة66.3أقل من -33.2من  -
 : بدرجة مرتفعة.00.5-66.3من  -
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) طالبًا وطالبة من 52تم اختيار عينة استطلاعية قوامها (     
مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وذلك تحقيقًا للأهداف 
 التالية:
معرفة مدى ملاءمة الاستبانة للمستوى الثقافي والتعليمي   
 .لعينة الدراسة
 عبارات الاستبانة. وضوح وسهولة التأكد من  
 .تذليل أي عقبات يمكن أن تواجه إجراءات تطبيق الدراسة 
 اختيار الأوقات المناسبة لتطبيق الدراسة. 
 خطوات تطبيق الدراسة
 الأدب النظري والدراساتتم تصميم أداة الدراسة بعد مراجعة  -
السابقة، والتأكد من الشروط العلمية لتطبيقها من صدق 
 وثبات.
تم تحديد عينة الدراسة وحجمها (طلبة مساقات اللياقة  -
البدنية للجميع)، لتمثل هذه المساقات الممارسين للأنشطة 
 الرياضية، والذين يمثلون كافة كليات الجامعة.
 اللياقة البدنية للجميع منتم التنسيق مع مدرسي مساقات  -
قبل الباحثين، حيث تم مقابلة الطلبة وتوضيح أهمية إجراء 
الدراسة وغاياتها وأن الإجابات ستعامل بسرية تامة وتوزيع 
 مقياس الدراسة. 
 توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة. -
استرجاع الاستبيانات عينة الدراسة بعد استكمال الإجابة  -
 عن فقراتها.
ال البيانات إلى الحاسب الآلي، ومعالجتها باستخدام إدخ -
)، SSPSبرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (
واستخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع 
 الدراسات السابقة واقتراح التوصيات المناسبة.
 ثبات الأداة
رونباخ كللتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة (       
ألفا) على جميع فقرات أداة الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 
)، وهي قيمة مرتفعة ومقبولة لأغراض التطبيق، 88.0الثبات (
كما تم تطبيق معادلة (كرونباخ ألفا) على فقرات كل مجال من 
 ) يوضح ذلك.2مجالات الدراسة، والجدول (
 )2الجدول (
 الفا) لمجالات الدراسةمعاملات الثبات بطريقة (كرونباخ 
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات  المجال 
 38.0 91 القيم الأخلاقية 
 48.0 02 القيم الاجتماعية
 18.0 81 القيم الوطنية
 88.0 75 الأداة ككل 
) أن جميع قيم معاملات الثبات مرتفعة 2يظهر من الجدول (   
 ). 06.0ومقبولة لأعراض التطبيق حيث إنها أعلى (
 متغيرات الدراسة  
 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:   
 : معتقدات طلبة جامعة اليرموك.المتغيرات المستقلة -
استجابة أفراد عينة الدراسة على الأداة ككل  المتغير التابع: -
 .ومجالاتها: (القيم الاجتماعي والأخلاقية والوطنية)
 المعالجات الإحصائية
الحزمة الإحصااااائية للعلوم الاجتماعية  تم اسااااتخدام برنامج    
 laicoS roF egakcaP(لمعاالجاة البيااناات إحصاااااااااااااااائياا، 
، )SSPS(ويرمز له بالاختصاااااار  )lacitsitatS secneicS
 وذلك حتى يجيب الباحثون عن تساؤلات الدِّراسة.
 عرض النتائج ومناقشتها
لى إفيما يلي عرض نتائج الدراسة التي هدفت التعرف      
ات طلبة جامعة اليرموك حول دور الرياضة في تعزيز معتقد
ج "، وسيتم عرض النتائالقيم الاجتماعية والأخلاقية والوطنية
 بالاعتماد على تساؤلات الدراسة:
ب معتقدات طلاما أوًلا: النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول:  -
جامعة اليرموك حول دور الرياضة في تعزيز القيم 
وللإجابة عن هذا التساؤل  ؟والأخلاقية والوطنيةالاجتماعية 
11
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تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
لإجابات أفراد العينة عن جميع مجالات أداة الدراسة، 
 ) يوضح ذلك.3والجدول (
 )3جدول (
 )056(ن= لإجابات أفراد العينة عن جميع مجالات أداة الدراسةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
 المجال الرقم الرتبة
مجموع متوسطات 









 مرتفع 4.28 85.0 21.4 73.28 القيم الاجتماعية 2 1
 مرتفع 2.28 62.0 11.4 40.87 القيم الأخلاقية 1 2
 مرتفع 2.08 03.0 10.4 12.27 القيم الوطنية 3 3
 مرتفع 6.18 43.0 80.4 45.77 المجالات ككل
) أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد 3يظهر من الجدول (
) 21.4-10.4العينة عن مجالات الدراسة تراوحت ما بين (
حيث جاء بالمرتبة الأولى مجال" القيم الاجتماعية" بمتوسط 
) ومستوى تقييم مرتفع، بالمرتبة الثانية جاء 21.4حسابي (
) ومستوى 11.4مجال " القيم الأخلاقية " بمتوسط حسابي (
تقييم مرتفع، وجاء بالمرتبة الثالثة والأخيرة مجال "القيم الوطنية" 
) ومستوى تقييم مرتفع، وبلغ المتوسط 10.4بمتوسط حسابي (
) بمستوى تقييم مرتفع، وهذا يدل 80.4الحسابي للأداة ككل (
على أن مستوى القيم الاجتماعية والأخلاقية والوطنية لمعتقدات 
شاركة بالأنشطة الرياضية في جامعة اليرموك الطلبة من الم
 جاء مرتفعًا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
كما قام الباحثون باستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات كل مجال من 
 ) توضح ذلك.6-4مجالات الدراسة بشكل منفرد، والجداول (
   
 أولا: القيم الاجتماعية
 )4جدول(
 )056المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " القيم الاجتماعية"(ن=






 مرتفع 34.0 67.4 تعزيز لدي الثقة بالنفس والاعتماد عليهاالأنشطة الرياضية  61 1
 مرتفع 35.0 96.4 تحثني على اعتذار للآخرين في حال وقوع الخطأ 81 2
 مرتفع 67.0 45.4 توفر لي الفرص لبناء علاقات جيدة من أعضاء هيئة التدريس 1 3
 مرتفع 68.0 35.4 ترشدني إلى حسن الظن بالآخرين 91 4
 مرتفع 38.0 94.4 تحثني على الإحسان إلى الجيران 02 5
 مرتفع 30.1 14.4 تكسبني الوقوف إلى جانب الأصدقاء وقت الشدة 21 6
21
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 مرتفع 60.1 04.4 تعزز لدي حب الصالحين ومجالستهم 51 7
 مرتفع 50.1 04.4 تشجعني على الانتماء للجماعة الصالحة 31 7
 مرتفع 60.1 93.4 الآخرينتكسبني المرونة في التعامل مع  71 9
 مرتفع 22.1 20.4 تحثني على الولاء للجماعة 41 01
 مرتفع 17.0 20.4 تنمي لدي روح المنافسة الشريفة 01 01
 مرتفع 96.0 89.3 تزيد من مشاركتي في المؤسسات الاجتماعية المختلفة 6 21
 مرتفع 27.0 39.3 تعودني على الجود والكرم والبعد عن البخل 11 31
 مرتفع 99.0 28.3 تعزيز لدي الرغبة في مساعدة واحترام الآخرين 3 41
 مرتفع 56.0 08.3 تعزيز لدي حب زيارة الأصدقاء والجيران 2 51
 مرتفع 49.0 07.3 على بر الوالدين تحثني 8 61
 مرتفع 98.0 07.3 تعزز الموضوعية لدي في إصدار الأحكام 7 61
 متوسط 68.0 46.3 في العمل الاجتماعي الخيريتنمي روح المبادرة  4 81
 متوسطة 68.0 16.3 تتيح لي فرص الإصلاح بين المتخاصمين 9 91
 متوسطة 70.1 45.3 تحثني على احترام آراء الغير ولو كانت مخالفة لرأيهم 5 02
 73.28 مجموع المتوسطات الحسابية للمجال الاجتماعي
 مرتفع 85.0 21.4 القيم الاجتماعيةمتوسط 
) أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد 4يظهر من الجدول (
العينة عن فقرات مجال "القيم الاجتماعية" تراوحت بين 
) ونصها: تعزيز 61)، حيث كان أعلاها للفقرة (67.4-45.3(
الثقة بالنفس والاعتماد عليها، بمستوى تقييم مرتفع، بينما كان 
) ونصها: الحث على احترام آراء الغير ولو 5أدناها للفقرة (
كانت مخالفة لرأيهم، بمستوى تقييم متوسط، وبلغ المتوسط 
 ) بمستوى تقييم مرتفع.21.4الحسابي للمجال ككل (
ويرى الباحثون أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن امتلاك     
نشطة بالأ الطلبة لمعتقدات ايجابية يسهم من خلال مشاركتهم
الرياضية، وبالتالي تنمي لديهم العلاقات الاجتماعية، وتعمل 
كة خصوصًا المشار على إشباع حاجاتهم الاجتماعية والنفسية، 
في الأنشطة الجماعية تجعل إفرادها أكثر تقاربًا وارتباطًا 
نمي أن تببعض، فالمشاركة في مثل هذه الأنشطة، من شأنها 
تحمل المسئولية، والقدرة على لمن شخصية الطالب، وتهيئة 
مواجهة مشكلاته الحياتية، بالإضافة إلى أن المشاركة الرياضية 
تدعم قيم التماسك والتعاون الرياضي، والإيثار، والولاء 
للجماعة، ويبعده عن العزلة الاجتماعية وسوء التكيف، وتنمي 
لديه القدرة على تقدير الذات والآخرين وزيادة الخبرات 
 ية.والإنتاج
د ما توصلت إلية دراسة الزيو ويتفق مع نتائج هذه الدراسة     
حيث أظهرت أن الأنشااااااااااطة الرياضااااااااااية  )7102وبني ملحم (
تلعب دورًا هامًا وفعاًلا في تعزيز وتحساااااااين مساااااااتوى العلاقات 
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الاجتماعية بين الطلبة، وبالتالي في تفاعلهم الاجتماعي، مما 
ية، مع البيئة الجامعيسااااااااااااهم في تماسااااااااااااكهم وترابطهم وتكيفهم 
ويخفف وطأة الشااااعور بالضاااايق والإصااااابة بالأمراض النفسااااية 
   . الناجمة عن العزلة الاجتماعية
ويعزو البااااحثون كاااذلاااك هاااذه القيماااة بماااا جااااء باااه الزيود      
مشااااااااااااااااركاة الطلباة في الأنشااااااااااااااطاة والبرامج إلى أن ) 5102(
ابهم كسالطلابية المقدمة في الجامعة، من شأنها أن تسهم في إ
حزمة من المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم التي يرضاااااااى 
عنها المجتمع، وتتيح مشاااااااركة الطلبة في الأنشااااااطة الفرصااااااة 
لاكتسااااااب العديد من المهارات الحياتية اللازمة، للتواصااااال في 
مجتمعهم من خلال ممارسااااااااااة الأنشااااااااااطة الثقافية والاجتماعية 
) 5102سة الزيود والعلي (والرياضية والفنية، واتفقت نتائج درا
مع ما توصاااالت إليه هذه الدراسااااة، حيث أظهرت أن الأنشااااطة 
ممارساااااتها تساااااهم في تبادل الثقافات والخبرات بين الرياضاااااية و 
الطلبة واكتساااااااااااااااب القيم الاجتماعية السااااااااااااااوية، والتدريب على 
اتفاق  ويلاحظ  .القيادة وتقييم الذات والآخرين بصاااورة مساااتمرة
)  مع نتائج الدراسااااااااااااااة الحالية، حيث 6102دراسااااااااااااااة جعيم (
أظهرت أن درس التربية الرياضااااااااااااااية يثكسااااااااااااااب الطلبة الثقافة 
الرياضااااااااااااية، ويساااااااااااااعدهم على المحافظة على النظام، وينمي 
 لديهم القدرة على ضبط النفس، وعلى تحمل المسؤولية.
 
 ثانيا: القيم الأخلاقية 
 )5جدول(
 )056(ن= " المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "القيم الأخلاقية






 مرتفع 17.0 87.4 تعودني الأنشطة الرياضية على خفض الصوت عند مخاطبة الآخرين 1 1
 مرتفع 05.0 37.4 الرياضية تكسبني صفة الوفاء بالعهد مع الآخرين الأنشطة 11 2
 مرتفع 25.0 65.4 تنمي الأنشطة الرياضية لدي الصبر والتروي عند مواجهة المواقف الحرجة 2 3
 مرتفع 05.0 94.4 ترسخ مبدأ العدل والمساواة في نفسي 41 4
 مرتفع 15.0 13.4 تنمية الأنشطة الرياضية لدي القناعة 51 5
 مرتفع 85.0 32.4 الأنشطة الرياضية توجهني إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 6
 مرتفع 54.0 91.4 تساعدني الأنشطة الرياضية على إفشاء السلام بين الناس ونشر المحبة 91 7
 مرتفع 99.0 41.4 تعزيز لدي قيمة الأمانة ورد الحقوق إلى أصحابها 81 8
 مرتفع 09.0 40.4 الرياضية تجعلني أكثر شجاعة في قول الحقالأنشطة  3 9
 مرتفع 95.0 99.3 تعودني الأنشطة الرياضية على التواضع في معاملة الآخرين 6 01
 مرتفع 10.1 79.3 تعزيز لدي الحرص على الممتلكات الجامعية 31 11
 مرتفع 84.0 69.3 ترسيخ العفو عند المقدرة 4 21
 مرتفع 66.0 98.3 الصدق في التعامل مع أفراد المجتمعترسخ لدي  21 31
 مرتفع 26.0 78.3 تعزيز لدي مفهوم العطف على الفقراء والمحتاجين 9 41
 مرتفع 06.0 68.3 تشجعني الأنشطة الرياضية على التسامح 8 51
41
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 مرتفع 65.0 77.3 تنمي لدي معرفة حقوق الآخرين واحترامها 71 61
 مرتفع 95.0 67.3 الأنشطة الرياضية مبدأ الأخوة والمحبة لجميع الناسترسخ لدي  01 71
الأنشطة الرياضية حفزتني لإرشاد الطلبة إلى تقديم المصلحة العامة على  7 81
 المصلحة الخاصة
 مرتفع 66.0 67.3
 مرتفع 55.0 47.3 تعزز لدي تقدير المدرسين واحترامهم 61 91
 40.87 للمجال الأخلاقيمجموع المتوسطات الحسابية 
 مرتفع 62.0 11.4 متوسط القيم الأخلاقية
) أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد 5يظهر من الجدول (
-47.3العينة عن فقرات مجال " القيم الأخلاقية "تراوحت بين (
) ونصها: تعويد الطلبة 1)، حيث كان أعلاها للفقرة (87.4
على خفض الصوت عند مخاطبة الآخرين، بمستوى تقييم 
) ونصها: تقدير المدرسين 61مرتفع، بينما كان أدناها للفقرة (
واحترامهم، بمستوى تقييم مرتفع، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال 
 ) بمستوى تقييم مرتفع.11.4ككل (
ويمكن تفسير ذلك إلى ما تحمله الأنشطة الرياضية من قيم     
أن يكتسبها الطلبة من خلال مشاركة الآخرين من زملائه،  يمكن
فمن خلال الرياضة يتعلم الطالب السلوكيات والتوجهات التي 
مثل: احترام الآخرين وتقديرهم  يرضى عنها المجتمع،
ومخاطبتهم بطريقة الود والاحترام، والصدق والأمانة في تعامله 
لى القدرة ع ، فطبيعة الأنشطة الرياضية تمتلكمع الآخرين
قيم حميدة مختلفة في سلوكيات الطلبة، فمن خلالها يمكن غرس 
تعزيز عملية التفاعل الاجتماعي نتيجة طبيعة ممارسة الأنشطة 
الرياضية، مما يكسب الطالب علاقات اجتماعية تسهم في 
تكيفه الاجتماعي والنفسي، ونتيجة لمشاركته وممارسته 
ية يكتسب الطالب قيم للأنشطة الرياضية وخصوصًا الجماع
أخرى تؤدي إلى بناء وتنمية شخصيته، كالتسامح، والانضباط، 
والشجاعة، وتقبل الخسارة، والصبر والعدل، ومساعدة الآخرين 
 نتيجة التعاون القائم في الأنشطة الرياضية.
) 6102جعيم ( ويتفق مع نتائج هذه الدراساة نتائج دراساة     
الرياضااااااااااية أهمية في إكساااااااااااب التي أظهرت أن لدرس التربية 
الطالب مجموعة من القيم كالتعاون والقدرة على التفكير السليم 
من خلال مواقف اللعاااب، والتحلي باااالأمااااناااة، ومعرفاااة قوانين 
واتفقت كذلك نتائج دراسة شمروخ وخصاونة  اللعب الرياضية.
) التي بينت وجود فوائد اجتماعية ناجمة عن ممارساااة 1102(
ضاااااااية: (التفاؤل الاجتماعي والفوائد الاجتماعية الأنشاااااااطة الريا
الشاااخصاااية)، واتفقت كذلك نتائج هذه الدراساااة مع ما خلصااات 
) التي أظهرت أن 6102دراسااااااااااااااااة مجيااادي وبوعبااادا  (إلياااة 
لحصااااااااة التربية الرياضااااااااية والبدنية دورًا مهمًا في تنمية بعض 
ى اااااادالقيم الأخلاقية (التعاون، الاحترام، النظااااااام، الشااااااجاعة) ل
وكذلك اتفقت نتائج دراسااااااااااااااة سااااااااااااااكولي  تلاميذ الطور الثاني.
) التي توصاااااااااااااالت إلى أن 8991 ,.la te yllucSوآخرون (
المشااااااركة في النشااااااط الرياضاااااي، كان لها تأثير على تخفيف 
التوتر النااااتج عن التفااااعااال الاجتمااااعي مع الآخرين، وزياااادة 
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 ثالثًا: القيم الوطنية
 )6جدول(
 )056المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات مجال "القيم الوطنية" (ن=






 مرتفع 05.0 25.4 بالوطن والانتماء إليهتنمي لدي الاعتزاز  1 1
 مرتفع 26.0 73.4 توجهني إلى رفض الظلم والطغيان 4 2
 مرتفع 56.0 73.4 تساعدني في الإسهام في توعية الطلبة لنبذ الخلافات 3 2
 مرتفع 26.0 53.4 تحثني على التمسك بالهوية الوطنية 9 4
 مرتفع 26.0 53.4 تنمي لدي القدرة على تحمل المسؤولية 8 4
 مرتفع 76.0 13.4 تحثني على احترام رأي الجماعة 6 6
 مرتفع 28.0 91.4 تحثني على أداء الحقوق والواجبات الوطنية 11 7
 مرتفع 04.0 89.3 توفير لي فرص الدعوة للوحدة 2 9
 مرتفع 85.0 78.3 تكسبني احترام القيادة السياسية 01 01
 مرتفع 15.0 78.3 المحاضرات السياسيةتعزيز لدي حضور  5 01
 مرتفع 85.0 68.3 تعزيز لدي فكرة المساواة بين أفراد الوطن 71 21
 مرتفع 64.0 58.3 تكسبني التحلي بالروح الوطنية 7 31
 مرتفع 25.0 48.3 توجهني إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيزها 51 41
 مرتفع 95.0 38.3 الوطنية والقوميةتكسبني حب المشاركة في المناسبات  81 51
 مرتفع 45.0 17.3 تحثني على تقدير الرموز الوطنية 61 61
 مرتفع 55.0 86.3 تنمي لدي قوة العزيمة والإرادة 41 71
 مرتفع 06.0 86.3 تكسبني العزة الوطنية 31 71
 متوسط 06.0 85.3 تغرس في نفسي حب الشهادة دفاعا عن الوطن 21 91
 12.27 المتوسطات الحسابية لمجال القيم الوطنيةمجموع 
 مرتفع 03.0 10.4 متوسط القيم الوطنية
) أن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد 6يظهر من الجدول (
-85.3العينة عن فقرات مجال " القيم الوطنية" تراوحت بين (
ونصها: تنمية الاعتزاز ) 1)، حيث كان أعلاها للفقرة (25.4
بالوطن والانتماء إليه، بمستوى تقييم مرتفع، بينما كان أدناها 
 ) ونصها: غرس حب الشهادة دفاعا عن الوطن،21للفقرة (
بمستوى تقييم مرتفع، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل 
 ) بمستوى تقييم مرتفع.10.4(
ة ضية المقدمالأنشطة الريا ويعزو الباحثون ذلك إلى أن      
من قبل الجامعة، لا يتوقف دورها على تفريغ واستثمار طاقات 
الطلبة وتعزيز قدراتهم (الصحية والفكرية والنفسية والثقافية 
والاجتماعية)، بل يتعدى دورها ذلك؛ لتسهم هذه الأنشطة في 
61
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تربية الفرد وفتح آفاق جديدة للطلبة تساهم في وضعه في 
، ى المبادئ التربوية والأخلاق الحسنةالطريق السليم المبني عل
ونبذ المفاهيم والممارسات الخاطئة المرفوضة من قبل المجتمع، 
وا  لى تعزيز الروابط الاجتماعية بينهم بالشكل الذي يغرس في 
نفوسهم الانتماء الوطني والشعور بالمواطنة، فمن خلال ممارسة 
لجماعة ء لالأنشطة الرياضية يكتسب الفرد قيم الانتماء والولا
والدفاع عنها، ويشعر بتحمله للمسؤولية تجاهها، ويعمل على 
تقديم مصلحة الجماعة على المصلحة الشخصية، ليكون 
 انتمائه وولائه لفريقه ولجامعته ومن ثم لوطنه.
تنمية العزيمة والإرادة لدى الطلبة ناهيك عن قدرتها على 
ا تخلق ومنافساتهفطبيعة الرياضة لتحقيق الإنجاز الرياضي، 
لدى الطالب الإقدام والتضحية في سبيل رفع شأن الفريق الذي 
الأنشطة الرياضية قادرة  ينتمي إليه، الأمر الذي يدفعنا للقول إن
على تعزيز وصقل شخصية الطالب بالقيم الوطنية وبناء 
ومع نتائج هذه الدراسة اتفقت المواطن الصالح المحب لوطنه. 
سترين ، و )9002,ssaH(هاس  كل من نتائج دراسة
حيث أظهرتا أن البرامج والأنشطة  )7002 ,enirtS(
اللامنهجية الجامعية تسهم في تنمية ممارسات المشاركة 
المجتمعية، والممارسات الديمقراطية، وتنمية مهارات الحوار 
 وفي تنمية الإحساس بالانتماء. الإيجابي بصورة مرتفعة
ج مع نتائج دراسة يانجز وكذلك اتفقت هذه النتائ     
التي أظهرت أن اشتراك الطلاب في  )8002 ,sgnuoY(
الأنشطة غير المنهجية عزز لدى الطلاب الإحساس الشديد 
 ومع هذه النتائج، اتفقت كذلكبالانتماء والارتباط بالمدرسة، 
) التي كشفت أن من 1102نتائج دراسة شمروخ وخصاونة (
الشعور بالانتماء للجامعة،  فوائد ممارسة الأنشطة الرياضية
) التي 7002 ,yarnaHدراسة هنري (واتفقت كذلك مع 
توصلت الدراسة إلى أن ممارسة الطلاب للأنشطة داخل 
الجامعة وا  عدادهم للتعامل مع التحديات التي تواجههم 
واشتراكهم في الحوارات والمناقشات مع المعلمين وتعليمهم 
حل القضايا المجتمعية  الأسلوب الديمقراطي ومشاركتهم في
 داخل وخارج الجامعة ساهم في تعزيز وغرس قيم المواطنة.
ثانيًا: النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: هل هناك  -
لمعتقدات طلاب ) 50.0= αفروق ذات دلالة إحصائية (
جامعة اليرموك حول دور الرياضة في تعزيز القيم الاجتماعية 
 تبعًا لمتغير الجنس؟ والأخلاقية والوطنية
 tnednepednIللإجابة عن هذا التساؤل تم تطبيق اختبار (
) على مجالات الدراسة والأداة ككل تبعًا tset-t selpmaS
 ) توضح ذلك.7لمتغير الجنس، والجدول (
 )7جدول( 









 20.0 53.2 13.0 90.4 81.0 31.4 القيم الأخلاقية
 00.0 89.5 16.0 79.3 35.0 72.4 القيم الاجتماعية
 40.0 80.2 22.0 89.3 53.0 30.4 الوطنيةالقيم 
القيم الأخلاقية والاجتماعية 
 والوطنية ككل
 00.0 11.4 91.0 50.4 82.0 31.4
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 ) وجود فروق ذات دلالة إحصائية7يظهر من جدول (
بين آراء أفراد العينة حول دور الرياضة في تعزيز  )50.0≤α(
الاجتماعية والأخلاقية والوطنية تبعا ًلمتغير الجنس، حيث القيم 
) دالة إحصائيًا، وعند مراجعة المتوسطات tكانت جميع قيم (
 الحسابية تبين أن الفروق لصالح الذكور.
ويعزو الباحثون ذلك إلى نوعية الأنشطة الرياضية المقدمة في 
بة عوخصوصًا ل ،الجامعة، والتي تركز على الأنشطة الذكورية
كرة القدم، لتشكل مصدر طارد للإناث (الطالبات)، ناهيك عن 
أن بعض الأنشطة الجاذبة للطالبات، قد تكون بحاجة إلى توفير 
متطلبات خاصة يصعب توفيرها من قبل الجامعة، مثل: غرف 
للملابس، وعدم اختلاطهن بالجنس الآخر، بالإضافة لشخصية 
ميز وتر ومحاولتها للتالفتاة العربية وما يصاحبها من خجل وت
الأكاديمي، وا  نهاء متطلبات الجامعة بأسرع وقت ممكن، أمًلا 
بتعزيز فرص حصولها على وظيفة والذي أصبح يعد احد 
معايير المجتمع الأردني، ليؤدي ذلك إلى امتلاك الطلبة الذكور 
معتقدات وتوجهات ايجابية نحو الرياضة ودورها أكثر من 
دراسة كل من الزيود الدراسة نلاحظ أن الإناث، ومع نتائج هذه 
) اتفقت مع ما 5102) والزيود والعلي (7102وبني ملحم (
روق بين وجود فبينت خلصت إليه نتائج الدراسة الحالية، حيث 
الجنسين لأهمية الأنشطة الرياضية، واتفقت كذلك مع دراسة 
التي بينت عن وجود فروق بين دور  )9002 ,ssaH(هاس 
امعية في تنمية المسؤولية الوطنية لدى الطلبة الأنشطة الج
بالنسبة لمتغير الجنس. بينما يمكن ملاحظة أن نتائج هذه 
) 1102الدراسة اختلفت مع نتائج دراسة شمروخ وخصاونة (
التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في استجابات 
الطلبة عند مجال الانتماء للجامعة ومجال التفاعل الاجتماعي 





فااااااي ضااااااوء هااااااذه النتااااااائج فااااااإن الدراسااااااة توصاااااالت إلااااااى     
 الاستنتاجات التالية:
هناك معتقدات إيجابية لطلبة جامعة اليرموك حول دور  )1
الرياضة في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية والوطنية، 
 وقد جاءت بدرجة مرتفعة.
كثر أفي جامعة اليرموك يعتقدون بوجود دور الطلبة الذكور  )2
 للرياضة في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية والوطنية
 الأنشطة الرياضية من الطالبات الإناث.
 التوصيات
 في ضوء الاستنتاجات فإن الدراسة توصي بما يلي:   
العمل على استضافة شخصيات رياضية واجتماعية ووطنية  )1
ت الطلبة في جامعة اليرموك بأهمية بارزة لتعزيز معتقدا
الرياضة ودورها في تنمية قيمهم الاجتماعية والأخلاقية 
 والوطنية.
ضاااااارورة إفساااااااح المجااااااال أمااااااام طلبااااااة جامعااااااة اليرمااااااوك  )2
لاكتسااااااااااااب المعتقااااااااااادات والقااااااااااايم الساااااااااااوية مااااااااااان خااااااااااالال 
 ممارستهم للأنشطة الرياضية.
الإبقاء على الملاعب والصالات الرياضية متاحة أمام  )3
طلبة لممارسة الأنشطة الرياضية في أوقات فراغهم وفي ال
 أيام العطل.
إجراء دراسات مشابهة مع تناول متغيرات أخرى مثل: السنة  )4
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مدخل التربية البدنية ). 4002إسااااااااااااماعيل، مسااااااااااااعد علي. (
، 2والنشااااااااار، ط ، دار الإسااااااااالام للطباعة والرياضططططططية
 مصر.
العلاقات الاجتماعية ). 7102بني إسماعيل، لمى صلاح. (
لدى الطلبة المسجلين في لمساقات العاب القوى وكرة 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية  اليد،
 الرياضية، جامعة اليرموك، الأردن.
العوامل النفسية ). 9002. (محمد خلفخو أرشيدة، أ
المؤدية للعنف لدى طلبة الجامعات والاجتماعية 
 ، رسالة ماجستيرالأردنية والحلول المقترحة للحد منه
غير منشورة، كلية الدراسات التربوية والنفسية العليا، 
 جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
دور الأنشطة اللاصفية في ). 0102البزم، ماهر احمد. (
جهة نظر تنمية قيم طلبة المرحلة الأساسية من و 
، رسالة ماجستير غير معلميهم في محافظات غزة
 منشورة، جامعة الأزهر بغزة، فلسطين. 
). دور برنامج التربية الرياضية 6102جعيم، نجيب. (
المدرسية في تنمية وا  كساب القيم الايجابية لدى طالب 
مرحلة التعليم الثانوي بالجمهورية اليمنية، جلة جامعة 
، 6)، 03وم الإنسانية) المجلد (النجاح للأبحاث (العل
 .6121- 1911ص
، الفكر الشرطي، العنف المدرسي). 4002حويتي، احمد. (
 ).84مركز بحوث شرطة الشارقة، (
) في tropsnieb("دور قنوات). 5102الخطيب، يوسف. (
نشر الثقافة الرياضية لدى الشباب الأردني وتعزيز 
، منشورة ، رسالة ماجستير غيرعلاقاتهم الاجتماعية"
 جامعة اليرموك، الأردن.
المشكلات الأكاديمية ). 0102الدمياطي، سلطانة إبراهيم. (
سة درا-لطالبات جامعة طيبة وعلاقتها بمستوى الأداء
ضمن فعاليات الندوة العلمية بعنوان "التعليم ميدانية، 
-6-4في الفترة من  العالي للفتاة الإبعاد والتطلعات"
 مدينة المنورة.، جامعة طيبة بال0102
). القيم التربوية لدى طلبة كليات 6102(دويكات، بدر رفعت. 
جلة العلوم م التربية الرياضية في الجامعات الفلسطينية،
)، 71، جامعة البحرين، المجلد (التربوية والنفسية
 .271-541، ص2العدد 
دور الأندية الرياضية والمراكز ). 6102الرواحي، إبراهيم. (
 ،في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب العمانيالشبابية 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، 
 جامعة اليرموك.
دراسة مقارنة لمفاهيم التربية ). 9002زريقات عايد (
الرياضية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  الأردنية الرسمية،
 : اربد الأردن.اليرموك
). دراسة بعض المدركات 0102الزيود، خالد محمود. (
الرياضية الخاطئة لدى طلاب وطالبات الجامعات 
ون مجلة أسيوط لفن الأردنية، كلية التربية الرياضية،
)، الجزء 13، (وعلوم التربية الرياضية، جامعة أسيوط
 662- 932الأول، ص 
كيف طالبات كلية ). "مدى ت5102الزيود، خالد محمود. (
التربية الرياضية مع البيئة الجامعية في جامعة 
، جامعة أل مجلة المنارة للبحوث والدراساتاليرموك"، 
 922- 102)، ص ص2( 12البيت، 
). "تأثير الأنشطة 5102الزيود، خالد والعلي، محمد. (
الرياضية على بعض المتغيرات للطلبة العرب الوافدين 
جامعة اليرموك -ربية الرياضية للدراسة في كلية الت
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مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية) "
)، ص 5( 92، فلسطين. جامعة النجاح الوطنية
 .831-411
). "أهمية 7102الزيود، خالد محمود وبني ملحم، محمد. (
الأنشطة الرياضية في تحسين العلاقات الاجتماعية بين 
جلة مطلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، 
 81د المجل العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين،
 .553- 723)، ص 4العدد(
سي "مفهومه ووظائفه النشاط المدر ). 4002شحاتة، حسن. (
، القاهرة: الطبعة الثامنة، الدار ومجالات تطبيقه
 .المصرية اللبنانية
). الفوائد الاجتماعية 1102شمروخ، نبيل وخصاونة، كمال. (
الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي من وجهة نظر 
، مجلة جامعة النجاح للأبحاث طلبة جامعة اليرموك
 .8531-7331، ص)5( 52(العلوم الإنسانية)، 
المنظومة القيمية للعاملين في ). 6102طبيشات، هيا. (
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإعلام الرياضي
 التربية الرياضية، جامعة اليرموك، الأردن.
). دور الجامعة الإسلامية في تنمية 7002(العاجز، فؤاد. 
مجلة الجامعة بعض القيم من وجهة نظر طلبتها، 
، 51المجلد  ية (سلسلة الدراسات الإنسانية)،الإسلام
 .014-173العد د الأول، ص
واقع ممارسة المناشط اللغوية ). 6002أبو العطا، محمد. (
غير الصفية في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة كما 
، رسالة ماجستير غير يراها المديرون والمعلمون
 .منشورة، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة
استخدام الانترنت  سلبيات). 6102(. محمد، أبو الفحم
ووسائل التواصل الاجتماعي ودور الأنشطة الرياضية 
 جامعةرسالة ماجستير غير منشورة،  "،في الحد منها
 اليرموك، الأردن.
الآثار النفسية والاجتماعية لتعرض  ).9002كمال، هناء. (
ير دكتوراه غ، رسالة الجمهور المصري لشبكة الإنترنت
 منشورة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة.
دور التنشئة الاجتماعية  ).8002الكندري، يعقوب. (
والإعلام والمجتمع المدني، في تحقيق الوحدة 
، ورقة مقدمة إلى مؤتمر الوحدة الوطنية رابطة الوطنية
 .8002/3/52-42الاجتماعيين 
التربية ). دور حصة 6102مجيدي، محمد وبو عبدا . (
لدى  الرياضية والبدنية في تنمية بعض القيم الأخلاقية
تلاميذ مرحلة الطور الثاني من وجهة نظر معلمي 
مجلة العلوم الإنسانية التربية البدنية والرياضية، 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد والاجتماعية، 
 .42-9)، ص 32(
اب استخدام برنامج بالألع"). 4002آل مراد، نبراس. (
الحركية والألعاب الاجتماعية والمختلطة في تنمية 
) 6-5التفاعل الاجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر (
جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، ، سنوات"
 العراق.
لسان العرب، مادة ). 2991ابن منظور. محمد بن مكرم (
 ، دار صادر، بيروت.9، مجعقد
دراساااة تقويميااة للأنشااطة الطلابااية )." 8002موسى، هااني. (
بكلية المعلمين جامعة الملك سعود في ضوء آراء 
ضمن فعاليات مؤتمر "مناهج التعليم  –" طلابها
"، الجمعية المصرية للمناهج، دار والهوية الثقافية
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 )1الملحق رقم (
 الطلبة الأعزاء: تحية طيبة ................. 
حول دور الرياضة في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية معتقدات طلاب جامعة اليرموك يقوم الباحثون بإجراء دراسة بعنوان " 
في المكان المناسب للإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة, Χ( "، لذا نرجو منكم الإجابة على فقرات الاستبانة وذلك بوضع إشارة (والوطنية
 ة.    علمًا بأن المعلومات الشخصية لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي وستعامل بسرية تام
  .ذكر (   )،  أنثى (   )بيانات شخصية: الجنس:      
 
 




 منخفضة متوسطة ةكبير 
منخفضة 
 جدا
      تعودني الأنشطة الرياضية على خفض الصوت عند مخاطبة الآخرين 1
      الأنشطة الرياضية لدي الصبر والتروي عند مواجهة المواقف الحرجةتنمي  2
      الأنشطة الرياضية تجعلني أكثر شجاعة في قول الحق 3
      ترسخ لدي العفو عند المقدرة 4
      الأنشطة الرياضية توجهني إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5
      التواضع في معاملة الآخرينتعودني الأنشطة الرياضية على  6
 7
الأنشطة الرياضية حفزتني لإرشاد الطلبة إلى تقديم المصلحة العامة على 
 المصلحة الخاصة
     
      تشجعني الأنشطة الرياضية على التسامح 8
      تعزيز لدي مفهوم العطف على الفقراء والمحتاجين 9
      الأخوة والمحبة لجميع الناسترسخ لدي الأنشطة الرياضية مبدأ  01
      الأنشطة الرياضية تكسبني صفة الوفاء بالعهد مع الآخرين 11
      ترسخ لدي الصدق في التعامل مع أفراد المجتمع 21
      تعزيز لدي الحرص على الممتلكات الجامعية 31
      ترسخ مبدأ العدل والمساواة في نفسي 41
      الرياضية لدي القناعةتنمية الأنشطة  51
      تعزز لدي تقدير المدرسين واحترامهم 61
      تنمي لدي معرفة حقوق الآخرين واحترامها 71
      تعزيز لدي قيمة الأمانة ورد الحقوق إلى أصحابها 81
      تساعدني الأنشطة الرياضية على إفشاء السلام بين الناس ونشر المحبة 91
22
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 منخفضة جدا منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
      تنمي لدي الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه 1
      توفير لي فرص الدعوة للوحدة 2
      تساعدني في الإسهام في توعية الطلبة لنبذ الخلافات 3
      توجهني إلى رفض الظلم والطغيان 4
      تعزيز لدي حضور المحاضرات السياسية 5




 منخفضة جدا منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
      توفر لي الفرص لبناء علاقات جيدة من أعضاء هيئة التدريس 1
      تحثني على اعتذار للآخرين في حال وقوع الخطأ 2
      مساعدة واحترام الآخرينتعزيز لدي الرغبة في  3
      تنمي روح المبادرة في العمل الاجتماعي الخيري 4
      تحثني على احترام آراء الغير ولو كانت مخالفة لرأيهم 5
      تزيد من مشاركتي في المؤسسات الاجتماعية المختلفة 6
      تعزز الموضوعية لدي في إصدار الأحكام 7
      الوالدينعلى بر  تحثني 8
      تتيح لي فرص الإصلاح بين المتخاصمين 9
      تنمي لدي روح المنافسة الشريفة 01
      تعودني على الجود والكرم والبعد عن البخل 11
      تكسبني الوقوف إلى جانب الأصدقاء وقت الشدة 21
      تشجعني على الانتماء للجماعة الصالحة 31
      الولاء للجماعةتحثني على  41
      تعزيز لدي حب زيارة الأصدقاء والجيران 51
      الأنشطة الرياضية تعزيز لدي الثقة بالنفس والاعتماد عليها 61
      تكسبني المرونة في التعامل مع الآخرين 71
      تحثني على الاعتذار للآخرين في حال وقوع الخطأ 81
      بالآخرينترشدني إلى حسن الظن  91
      تحثني على الإحسان إلى الجيران 02
32
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 منخفضة جدا منخفضة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
      تحثني على احترام رأي الجماعة 6
      تكسبني التحلي بالروح الوطنية 7
      تنمي لدي القدرة على تحمل المسؤولية 8
      تحثني على التمسك بالهوية الوطنية 9
      تكسبني احترام القيادة السياسية 01
      تحثني على أداء الحقوق والواجبات الوطنية 11
      تغرس في نفسي حب الشهادة دفاعا عن الوطن 21
      تكسبني العزة الوطنية 31
      تنمي لدي قوة العزيمة والإرادة 41
      توجهني إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيزها 51
      تحثني على تقدير الرموز الوطنية 61
      تعزيز لدي فكرة المساواة بين أفراد الوطن 71
      تكسبني حب المشاركة في المناسبات الوطنية والقومية 81
 
 )2ملحق (
 لأداة الدراسةأسماء المحكمين 
 رياضية، كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك.أ. د. محمد العلي تربية 
 أ. د. نبيل شمروخ علم اجتماع رياضي، كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك.
 أ. د. زياد المومني الإدارة والتنظيم الرياضي، كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك.
 معة اليرموك.أ. د. مازن حتاملة علم نفس رياضي، كلية التربية الرياضية جا
 د. محمد الخوالدة التربية، كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك.
 د. وصفي الخزاعلة القياس والتقويم الرياضي، كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك.
 د. ياسر طلفاح علم نفس رياضي، كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك.
 تربية الرياضية، كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك.د. محمد الحوري أساليب وطرق تدريس ال
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